









ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɜ




STAFF SHORTAGES IN THE PRODUCING INDUSTRIES OF MODERN RUSSIA
Abstract. In the article based on the statistics and materials of a sociological survey the 
author shows that the problem of staff shortages in the coming years will be one of the most 
pressing socio-economic problems of the region. 
Keywords: staff shortages, population decline, school leavers orientation at work.
Ʉɥɸɱɟɜɨɣ ɬɟɡɢɫ ɧɚɲɟɝɨ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɤɚɞɪɨɜɵɣ ɞɟɮɢɰɢɬ ɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɞɭɳɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣɨɫɧɨɜɧɵɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɧɚɲɟɝɨɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɉɪɨɛɥɟɦɚɤɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɢɦɟɟɬ ɫɥɨɠɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ ɜ ɧɟɣ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣɢɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣɚɫɩɟɤɬɵ
ɂɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɜɫɟɩɨɫɥɟɞɧɢɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɢɫɶɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɫɧɢɠɟɧɢɟɦ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɂɡ  ɝɨɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɥɢɲɶ    ɦɨɝɭɬ
ɩɨɯɜɚɫɬɚɬɶɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɩɪɢɪɨɫɬɨɦɛɨɥɟɟɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɡɚɩɟɪɢɨɞɫ
ɩɨɝɨɞɟɳɟɝɨɪɨɞɨɜɢɦɟɸɬɩɪɢɪɨɫɬɨɬɞɨɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɪɨɫɬ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚ -  ɝɨɞɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɬɪɟɬɶɟɦ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɝɨɪɨɞɟ Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ  ɞɜɟ ɬɪɟɬɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɩɨɬɟɪɹɥɢ ɫɜɨɸ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɉɪɢɱɟɦ ɜ  ɝɨɪɨɞɚɯ ɩɚɞɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ ɨɬ   ɂɜɚɧɨɜɨ Ɍɢɯɜɢɧ ɞɨ   ɂɝɚɪɤɚ ȼ  ɝɨɪɨɞɚɯ ɩɚɞɟɧɢɟ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɨɫɬɚɜɢɥɨɢɛɨɥɟɟɩɪɨɰɟɧɬɨɜ
ɉɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ Ɋɨɫɫɬɚɬɚ ɜ  ɝɨɞɭ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɥɨɫɶ 
ɦɢɥɥɢɨɧɚɦɨɥɨɞɵɯɥɸɞɟɣɜɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɞɨɥɟɬɱɬɨɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɩɪɨɰɟɧɬɚɨɬɨɛɳɟɣ
















Ʉɚɤ ɜɢɞɢɦ ɜɫɟ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɝɨɪɨɞɚȾɚɝɟɫɬɚɧɚ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɛɭɪɧɵɣ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɨɫɬ Ɉɞɧɚɤɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɶɡɵ ɨɬ ɷɬɨɝɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɦɚɥɨ ɩɪɢɪɨɫɬ ɷɬɨɬ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢɪɚɛɨɱɢɦɢɦɟɫɬɚɦɢɢɩɨɪɨɠɞɚɟɬɬɪɭɞɨɢɡɛɵɬɨɱɧɨɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹ














Ʉɚɤ ɜɢɞɢɦ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɇɨɪɞɨɜɢɹ ɧɟɬ ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɫ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɢɧɚɦɢɤɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɉɪɢɱɢɧɚ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɧɢɠɟɧɢɹ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɨɜ Ɇɨɪɞɨɜɢɢ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɬɹɠɟɥɨɦ  ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ


































ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɉɪɢ
ɷɬɨɦ  ɝɨɪɨɞɚ Ⱥɪɫɤ ɇɭɪɥɚɬ Ʌɚɢɲɟɜɨ ɢ ȿɥɚɛɭɝɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɝɪɭɩɩɟ  ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɵɯɝɨɪɨɞɨɜɊɨɫɫɢɢɭɜɟɥɢɱɢɜɲɢɯɫɜɨɸɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɡɚ-ɝɝɛɨɥɟɟɱɟɦ
ɧɚ ɬɪɟɬɶ ɂ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɥɢɲɶ ɨɞɢɧ ɝɨɪɨɞ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɑɢɫɬɨɩɨɥɶ ɞɨɩɭɫɬɢɥ ɨɳɭɬɢɦɨɟ
ɩɚɞɟɧɢɟɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɈɞɧɚɤɨɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɬɟɯɚɦɛɢɰɢɨɡɧɵɯɩɥɚɧɨɜɤɨɬɨɪɵɟ
ɟɫɬɶ ɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɧɵɧɟɲɧɢɯ ɬɟɦɩɨɜ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɤɨɧɟɱɧɨ,
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ȼɬɨɪɨɣ ɮɚɤɬɨɪ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɣ ɤɚɞɪɨɜɵɣ ɞɟɮɢɰɢɬ – ɷɬɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɫɧɢɠɟɧɢɹɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣɦɨɥɨɞɟɠɢɧɚɪɚɛɨɬɭɜɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɯɨɬɪɚɫɥɹɯɎɨɪɦɚɥɶɧɨɩɪɨɛɥɟɦɵ






ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɋɉɈ ɜ  ɇɚɛɟɪɟɠɧɵɯ























ɇɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɸɬɫɹ ɨ ɛɭɞɭɳɟɦ ɦɟɫɬɟ ɪɚɛɨɬɵ  ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ
ɬɪɟɛɭɟɬ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ  ɯɨɪɨɲɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ
ɬɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɭɸɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɤɨɥɨ  ɭɱɚɬɫɹ
ɪɚɞɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɛɭɞɭɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨ ɞɪɭɝɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯɫɬɪɟɦɹɬɫɹɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɢɬɶɫɹɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɈɫɬɚɥɶɧɵɟ— ɩɪɨɞɨɥɠɚɬ
ɨɛɭɱɟɧɢɟɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɍ ɱɚɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɤɨɥɥɟɞɠɟɣ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɫɬɚɬɶ ɪɚɛɨɱɢɦ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɧɨ ©ɢɫɩɚɪɹɟɬɫɹª ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɱɟɛɵ ɉɪɢɱɢɧ ɬɨɦɭ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɋ ɨɞɧɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵɩɪɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɜɨɡɦɨɠɧɨɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚɦɟɫɬɨ
ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɭɞɨɦ ɋɤɨɥɶɤɨ ɛɵ ɧɢ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɨ ɩɟɪɟɢɡɛɵɬɤɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ ɠɟɥɚɸɳɢɯɫɬɚɬɶɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚɦɢɦɟɧɶɲɟɧɟɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɂɝɢɝɚɧɬɫɤɢɯɚɪɟɚɥɨɜ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɧɟɬ ȼɫɟ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ Ⱦɪɭɝɨɣ
ɜɨɩɪɨɫɱɬɨɦɧɨɝɢɟɪɚɛɨɬɚɸɬɧɚɞɨɥɠɧɨɫɬɹɯɧɟɬɪɟɛɭɸɳɢɯɜɵɫɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɆɧɨɝɢɟ
ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɢ ɞɢɩɥɨɦɨɜ ɨ ɜɵɫɲɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɢɧɟ ɩɨɦɵɲɥɹɥɢ ɨ ɛɨɥɶɲɢɯ
ɤɚɪɶɟɪɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ Ƚɥɚɜɧɨɟ ɱɬɨ ɧɟ ɡɚ ɫɬɚɧɤɨɦ ɢ ɧɟ ɡɚ ɤɚɫɫɨɣ ɜ ɝɢɩɟɪɦɚɪɤɟɬɟ ɋ
ɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɜɭɫɥɨɜɢɹɯɤɨɝɞɚɫɬɪɚɧɚɠɢɜɟɬɧɟɡɚɫɱɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɚɡɚɫɱɟɬɝɚɡɨɜɨɣ
ɬɪɭɛɵ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɱɚɫɬɨɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɜɵɲɟɱɟɦɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ȼɪɨɞɟ ɛɵ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ ɱɬɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɩɨɞɧɹɥɢ ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ ɩɥɚɬɭ
ɭɱɢɬɟɥɹɦ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹɦ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ Ⱦɪɭɝɨɟ ɞɟɥɨ ɱɬɨ ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɨɬɷɬɨɝɨɫɬɚɥɨɟɳɟɦɟɧɶɲɟ
Ɍɪɟɬɢɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɞɟɮɢɰɢɬɚ – ɷɬɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɳɢɣɫɹ ɭɠɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɝɨɞ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɭ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ȼɫɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɜ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɞɚɜɧɢɣ ɷɩɢɡɨɞ ɫ
ɜɨɟɧɤɨɦɚɬɨɦȼɞɚɥɟɤɨɦɝɨɞɭɬɪɨɢɯɦɨɢɯɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟɧɚ
ɜɨɟɧɧɵɣ ɭɱɟɬ ɧɟ ɫɦɨɝɥɢ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɤɭɞɚ ɜɩɚɞɚɟɬ ȼɨɥɝɚ ɨɬɩɪɚɜɢɥɢ ɧɚ ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɟɫɤɭɸ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ Ⱥ ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ  ɫɟɝɨɞɧɹ" ȼɐɂɈɆ ɩɪɨɜɟɥ ɨɩɪɨɫ  ɦɨɥɨɞɵɯ ɪɨɫɫɢɹɧ
ɤɨɬɨɪɵɦɡɚɞɚɥɢɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣɝɚɥɢɥɟɟɜɫɤɢɣɜɨɩɪɨɫȼɢɬɨɝɟ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯɦɨɥɨɞɵɯ
ɥɸɞɟɣ ɧɟ ɫɦɨɝɥɢ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɜɨɤɪɭɝ ɱɟɝɨ ɜɪɚɳɚɟɬɫɹ Ɂɟɦɥɹ ɜɨɤɪɭɝ ɋɨɥɧɰɚ ɥɢɛɨ
ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɋɨɥɧɰɟ ɜɨɤɪɭɝ Ɂɟɦɥɢ ɉɨɧɹɬɧɨ ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɪɭɝɨɡɨɪɚ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢɇɨ ɧɚɥɢɰɨ ɢ ɞɪɭɝɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɚɫɩɟɤɬɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɗɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɨɛɳɢɦ
ɫɧɢɠɟɧɢɟɦɰɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢɐɟɥɶɸ ɭɱɟɛɵ ɞɥɹɦɧɨɝɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹɚɞɢɩɥɨɦɹɤɨɛɵɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɣɨɟɟɧɚɥɢɱɢɢɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ ɜɵɫɲɭɸ ɲɤɨɥɭ ɡɚɤɨɧɱɢɥɢ ɞɟɫɹɬɤɢ ɬɵɫɹɱ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɟ ɧɚɩɢɫɚɜɲɢɟ








ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɟɧɹɸɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦ ɱɬɨɛɵ ɡɚɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɨɞɧɨɣ ɡɚɹɜɤɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɇɭɠɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɪɚɛɨɬɚɫɭɱɚɳɢɦɢɫɹɢɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ
 
